




Inauguración de la Estatua del Sagrado Corazón 
de Jesús, en la torre de la Catedral 
J U N I O D E 1923 V A L L A D O L I D 
I S O L E M N E S C U L T O S ¡ 
| EN LA S. I. METROPOLITANA ¡ 
El viernes 15, a las seis de la tarde, se trasladará procesio- S 
fü nalmente la imagen del Sagrado Corazón de Jesús desde la Resi- H 
Jg dencia de los PP. Jesuítas a la Catedral. • j j 
= Acto seguido se dará comienzo al solemnísimo Novenario, = 
j j | que todos los días tendrá lugar, a las seis y media de la tarde, ¡¡j 
JÜ con los cultos siguientes: §§ 
= Exposición de S. D. M., Rosario, Ejercicio de la Novena, 1= 
Sermón y Bendición con el Santísimo. j ü 
g Predicará todos los Sermones de la Novena el 
• M . I. Sr, D. Enrique Vázquez Camarasa 
H l , Magistral de la S. I. C. de Madrid §¡j 
Desde el s ábado 16 se celebrará, a las siete y media de la jjj 
H mañana, Misa de Comunión general por el Excmo. Sr. Arzo- j j 
¡ j j bispo u otro Reverendísimo Prelado. 
Sin perjuicio de que asistan a las Comuniones generales j j 
= todas las personas que gusten, se han combinado aquéllas por 
j¡¡ este orden: . | j ¡ 
= Día 17, domingo, para los niños y niñas. | ¡ ¡ 
S Día 18, lunes, en sufragio de los fieles difuntos de la obli- | ¡ ¡ 
j¡¡ gación de cada uno. = 
H Día 19, martes, Asociaciones Antonianas, Madres crisíia- g 
JH ñas, Santa Rita, Santa Bárbara y similares. g 
= Día 20, miércoles, a las seis de la mañana, las obreras, ¡§] 
= muchachas de servicio, etc., etc. A las ocho, Asociaciones José- ¡ j¡ 
H finas y Teresianas. g 
= Día 21, jueves, Asociaciones Eucarísticas. 
Día 22, viernes, Asociaciones del Sagrado Corazón, Buena 
Muerte, Santo Cristo de Limpias, y similares. 
Día 23, sábado, Asociaciones Marianas y de Antiguas 
Alumnas de los Colegios. 
El jueves 21, a las cuatro de la tarde, tendrá lugar la Vigi-
lia extraordinaria de los Adoradores Tarsicios, terminándose 
con una Procesión Sacramental por la plaza de la Universidad. 
El sábado 23, a las once de la noche, Vigilia extraordi-
naria de la Adoración Nocturna, a la que han sido invitadas 
todas las secciones de España. La Plática y la Misa de Comu-
nión estarán a cargo de dos Reverendísimos Prelados. 
D O M I N G O 24 
A las siete y media de la mañana, Misa de Comunión gene-
ral a la que se encarece la asistencia del mayor número de fieles, 
especialmente de hombres. 
A L A S D O C E 
Descubrimiento de la Estatua del Sagrado Corazón de Jesús, 
bendición de la misma por el Excmo. Sr. Arzobispo, que, 
inmediatamente, celebrará la Santa Misa en el plano donde se 
halla emplazado el monumento: Consagración del pueblo y Dió-
cesis de Valladolid al Sagrado Corazón y Bendición Papal que, 
por concesión especial para este acto, dará el Reverendísimo 
Prelado desde los cuatro lados de la torre. 
Gran homenaje al Sagrado Corazón 
A las seis y media de la tarde saldrá de la S. I. Metropoli-
tana una solemnísima Procesión que recorrerá las calles del 
Cardenal Cascajares, Cánovas, Fuente Dorada, Plaza Mayor, 
Santiago, Miguel Iscar, Duque de la Victoria y Regalado. Segui-
damente subirá el Excmo. Sr. Arzobispo a la torre de la Ca-
tedral para dar al pueblo, desde las plantas del Sagrado Cora-
zón, la Bendición con el Santísimo Sacramento, en la misma 
forma que la Bendición Papal. 
74, hllS-ZS 
A D V E R T E N C I A S 
Se espera délos sentimientos religiosos de esta hidal-
ga Ciudad, su concurso entusiasta y universal a estas 
fiestas, particularmente a las del día 24, con su gran pro-
cesión. 
Se ruega con todo encarecimiento al vecindario cuel-
gue las fachadas de sus casas el día 24, y las ilumine por 
la noche en la forma posible, incluso con velas o faroli-
llos, especialmente las próximas y las que dan vista a la 
Estatua del Sagrado Corazón. 
Conviene que a todos los cultos, y sobre todo a los 
del día 24, asistan los fieles ostentando la medalla con-
memorativa de estas fiestas. 
Dichas insignias pueden adquirirse en los estableci-
mientos siguientes: Librería religiosa del Sagrado Cora-
zón, librería «La Minerva», librería de D. Andrés Martín, 
Casa de ornamentos sagrados de D. Valentín Caderot, v 
a las puertas de la Catedral, durante los cultos del No-
venario. 
Se recomienda a los fieles tomen parte activa en los 
cánticos religiosos, para mayor gloria de Dios y esplen-
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